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Historia 
Introducción 
C o m o en la pen ínsu la , en el ú l t i m o 
t e r c i o del s ig lo X I X , f l o r e c i ó en la isla 
una g e n e r a c i ó n m é d i c a que c o n t r i b u -
y ó c o n au tén t i ca e f icac ia a la i n t r o -
d u c c i ó n y as im i l ac ión del p o s i t i v i s -
m o . Grac ias al t r aba jo de d i c h o s p r o -
f e s i o n a l e s , n a c i d o s cas i t o d o s e l los 
a l r ededo r de 1 8 5 0 , se f u n d ó , en 
1 8 8 2 , el Co leg io M é d i c o - F a r m a c é u -
t i c o d e Palma de Ma l l o r ca con el fin 
laudable de instruirse e ilustrarse mu-
tuamente. 1 
Los p r o f e s i o n a l e s de la sa l ud , c o n -
v e n c i d o s de la n e c e s i d a d d e una p u -
b l i cac ión , para i n c r e m e n t a r la d i g n i -
d a d y los c o n o c i m i e n t o s de sus 
c o m p o n e n t e s , c rea ron el 1 de e n e r o 
d e 1 8 8 5 la «Revis ta Balear de M e d i -
c ina , Farmac ia y Ve te r ina r ia» . Grac ias 
a ella la co l eg iac i ón de las is las t u v o , 
d e s d e 1 8 8 8 , p recoz y e x a c t o c o n o -
c i m i e n t o d e las i n v e s t i g a c i o n e s e fec -
t u a d a s p o r el d o c t o r J a i m e Ferrán y 
Clúa ( 1 8 5 2 - 1 9 2 9 ) . 2 
El rouget de los cerdos 
No es de ex t rañar p u e s q u e , c u a n d o 
el g a n a d o de ce rda ma l l o rqu ín p a d e -
c ió una mor t í f e ra y c o n t a g i o s a en fer -
m e d a d que no respond ía a t e r a p é u t i -
ca a lguna ni a las m e d i d a s h ig ién icas 
p u e s t a s en p rác t i ca p o r lo que o c a -
s i onaba g r a n d e s p é r d i d a s a los ag r i -
Académico numerario de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca 
c u l t o r e s , A l e j a n d r o Rosse l l ó , v i ce -
p r e s i d e n t e de la c o m i s i ó n de la D ipu -
t a c i ó n p rov inc ia l , so l i c i tase la co la -
b o r a c i ó n del d o c t o r Ferrán para e s t u -
diar c o n t o d o r i g o r i s m o c ien t í f i co la 
e p i z o o t i a . 3 
A c e p t ó c o m p l a c i d o J a i m e Ferrán y el 
15 de n o v i e m b r e de 1 8 9 2 l legó a 
Pa lma. Por las exp l i cac iones p r i m e -
ras , el sab io t o r t o s i n o p e n s ó que la 
e n f e r m e d a d podr ía ser el có le ra de 
los c e r d o s . Sin e m b a r g o , Juan M u -
nar y Bennasar ( 1 8 5 6 - 1 9 1 1) le hizo 
o b s e r v a r los anál is is m i c r o s c ó p i c o s 
rea l i zados po r él d o s a ñ o s a n t e s , de 
la s a n g r e - j u g o del bazo y del h ígado 
de los c e r d o s fa l l ec idos q u e , al haber 
e n c o n t r a d o el bac i lo ca rac te r í s t i co ; le 
pe rm i t í an a f i rmar que se t r a taba del 
rouget de los c e r d o s . 
Ferrán e m p e z ó sus t r a b a j o s en co la -
b o r a c i ó n c o n el dr . A u g u s t o Mar i j e , 
su a y u d a n t e , y c o n Ju l ián M u t M a n -
d i l ego , ve te r i na r i o mi l i ta r , en el l abo -
ra to r i o hab i l i t ado en el ed i f i c io y t e -
r renos de Sa Corde le ra en el ar rabal 
d e Santa Cata l ina. A los p o c o s días 
es tab l ec i ó de mane ra e v i d e n t e la 
p resenc ia del bac i lo del rouget en los 
ó r g a n o s y h u m o r e s de los c e r d o s 
m u e r t o s d e b i d o a la e n f e r m e d a d y 
s e n t ó que d i c h o bac i lo era su causa . 
Los p r o c e d i m i e n t o s de la técn ica 
m á s r igu rosa habían d e m o s t r a d o ya 
p o r la i n t r o d u c c i ó n de los cu l t i vos 
p u r o s en c e r d o s s a n o s , ya po r la 
i nocu lac ión de c o n e j o s , c o b a y a s y 
p i c h o n e s c o n los j u g o s del bazo e 
h ígado de los an ima les fa l l ec idos , ya 
en los p i c h o n e s i nocu lados en se -
r ies , la v e r d a d de su h i pó tes i s de t r a -
b a j o . 4 
T e r m i n a d o s los e s t u d i o s p r e p a r a t o -
r ios J a i m e Ferrán r eg resó a Barce lo -
na el 8 de d i c i e m b r e de 1 8 9 2 . En la 
c i udad c o n d a l p r o s i g u i ó las i nves t i -
g a c i o n e s e n c a m i n a d a s a o b t e n e r una 
vacuna q u e , inocu lada a los an ima les 
s a n o s , es tab lec ie ra en e l los i n m u n i -
d a d . 5 
O b s e r v ó que los p i c h o n e s , an ima les 
s u m a m e n t e r e c e p t i v o s al mal i nves t i -
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J . T o m á s M o n s e r r a t 
g a d o , r e s p o n d í a n sin e x c e p c i ó n y 
aún a los s ie te m e s e s , c o n s e r v a b a n 
en t o d a su v i ru lenc ia , los cu l t i vos del 
rouget r e c o g i d o s de los p r i m e r o s 
c e r d o s . 
Los r e s u l t a d o s e x p e r i m e n t a l e s o b t e -
n i d o s c o n la vacuna p repa rada en el 
l abo ra to r i o de Barce lona f u e r o n sa -
t i s f a c t o r i o s . Só lo fa l taba apl icar el 
m é t o d o en g ran escala a las reses de 
los ag r i cu l t o res ma l l o rqu ines . 
A p r i m e r o s de m a y o de 1 8 9 3 , Fe-
rrán c o m u n i c ó a la D ipu tac i ón Balear 
su p r ó x i m a l legada a la isla para 
l levar a c a b o un e n s a y o d e v a c u n a -
c ión c o n t r a la roseó la de los c e r d o s 
en los p u e b l o s de Ma l lo rca que lo 
so l i c i t a ran , así c o m o el e x p e r i m e n t o 
de res is tenc ia c o m p a r a t i v a en los 
c e r d o s i n m u n i z a d o s a r t i f i c ia lmen te 
en el d e c u r s o de las i nves t i gac iones 
rea l izadas. V i s ta la c o m u n i c a c i ó n , la 
D ipu tac i ón a c o r d ó d i r ig i r una c i rcular 
a los a lca ldes e n c a r g á n d o l e s la aper -
tu ra de un Reg is t ro de i nsc r i pc ión de 
los n o m b r e s de los g a n a d e r o s d i s -
p u e s t o s a s o m e t e r sus reses a d i c h o 
e x p e r i m e n t o , el n ú m e r o de reses y la 
ub i cac ión d e sus p o c i l g a s . 6 
El d o c t o r Ferrán p e r m a n e c i ó en la 
isla o n c e d ías : de l 15 al 2 5 de m a y o . 
Los g a n a d e r o s r e s p o n d i e r o n unán i -
m e m e n t e al l l a m a m i e n t o . Se real iza-
ron mi les de v a c u n a c i o n e s y una 
r igu rosa es tad ís t i ca p e r m i t i ó d e m o s -
t rar una baja en la m o r t a l i d a d : de un 
4 8 , 4 1 p o r c ien se p a s ó a un 8 , 4 4 
c o n la c o n s i g u i e n t e r e p e r c u s i ó n en la 
e c o n o m í a de los g a n a d e r o s ma l lo r -
q u i n e s . 7 
Vacunación antituberculosa 
Para real izar, en o c t u b r e d e 1 9 2 0 , 
una c a m p a ñ a g ra tu i ta an t i t ube rcu losa 
c o n la vacuna ant ia l fa , Ju l ián A l va rez 
A l e ñ a r ( 1 8 5 0 - 1 9 2 4 ) , a d m i r a d o r d e 
Fer rán , c o n c e r t ó c o n el a lca lde de 
Palma y p r e s i d e n t e d e la D i p u t a c i ó n 
un v ia je del e p i d e m i ó l o g o t o r t o s i n o y 
de sus c o l a b o r a d o r e s que a c t u a r o n 
en el e x p e r i m e n t o de la c i udad de A l -
c i r a . 8 
En m a r z o de 1 9 2 1 l legó el d o c t o r 
Ferrán a c o m p a ñ a d o po r los m é d i c o s 
Pu l ido , Chabás , Ferrer Riera, Bo rda l -
ba y Pu jadas. 
El Co leg io de M é d i c o s de Ba leares , 
i n t e resado en c o n o c e r los p r i nc ip ios 
de la exper ienc ia , les inv i tó a una 
ses ión c ient í f ica que d e n o m i n a r o n 
Disertaciones clínicas sobre anti-alfa, 
a c t o que t u v o lugar el 2 5 de m a r z o , 
a las cua t ro de la t a r d e , en el Sa lón 
de S e s i o n e s del E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o de Palma o f r e c i d o , ga lan te -
m e n t e , p r e v i e n d o que el sa lón co le -
gial no sería su f i c ien te para la c o n c u -
r renc ia . 
Para exp l icar a los m é d i c o s de la isla 
los f u n d a m e n t o s de la d o c t r i n a el 
e p i d e m i ó l o g o Ferrer Riera d i jo q u e , 
d e s d e el d e s c u b r i m i e n t o del bac i lo 
t u b e r c u l o s o po r K o c h , Ferrán había 
v i s t o que la e n f e r m e d a d reco r re un 
c ic lo que d e n o m i n a a l fa , be ta y g a m -
m a , f ase es ta ú l t ima s i n ó n i m a del 
bac i lo de K o c h . C o r t a n d o , i m p i d i e n -
d o - c o n t i n ú a el dr . Ferrer R i e r a - la 
e v o l u c i ó n del bac i lo a l fa , no se l lega 
al g a m m a y po r c o n s i g u i e n t e se ev i ta 
la t u b e r c u l o s i s . 
A c o n t i n u a c i ó n B o r d a l b a , de Lér ida , 
resa l tó la i nocu idad vacuna l y su 
c o n v e n c i m i e n t o de que deber ía p o -
nerse en los p r i m e r o s m e s e s de la 
v i da . 
En el c o l o q u i o , el m é d i c o ma l l o rqu ín 
Be rna rdo Roca Rayó , p id ió una exp l i -
cac ión s o b r e el e m p l e o d e s u e r o o 
d e vacuna . J a i m e Ferrán c o n t e s t ó 
que la acc ión del sue ro era f ugaz 
m i e n t r a s que la vacuna p roduc ía i n -
m u n i d a d . O t r o , Pedro A l o u Be rna t , 
m a n i f e s t ó su ex t rañeza al ver em-
plear siempre la misma aguja para 
todos al inyectar Ferrán su vacuna, 
sin desinfectarla, hoy que se habla 
tanto de asepsia, si debemos o no 
desinfectar la aguja. Ferrán c o n t e s t ó 
que l levaba p rac t i cadas m á s d e d o s -
c ien tas mi l i n y e c c i o n e s s in una so la 
c o m p l i c a c i ó n . 9 
6 4 
El nombre del dr. Ferrán en 
el callejero de Palma 
Con o c a s i ó n de la p e r m a n e n c i a de 
Ferrán en Ma l l o r ca para l levar a c a b o 
su exper ienc ia con t r a la t u b e r c u l o s i s 
c o n su vacuna an t ia l fa , el A y u n t a -
m i e n t o de Palma se i n te resó eno r -
m e m e n t e en c o n s e g u i r la c o l a b o r a -
c i ón del p r e s t i g i o s o c ien t í f i co para 
es tab lece r un d e p ó s i t o de vacuna 
an t i r ráb ica . 
El a lca lde de la cap i ta l , el 2 6 d e 
m a r z o de 1 9 2 1 , d i o cuen ta al C o n -
s i s to r i o de las g e s t i o n e s real izadas y 
del o f r e c i m i e n t o del b a c t e r i ó l o g o ca -
ta lán de inst ru i r y enseñar a los d i -
r e c t o r e s del L a b o r a t o r i o Mun ic ipa l y 
de la Casa de S o c o r r o la manera de 
c o n s e r v a r la vacuna el m a y o r t i e m p o 
pos i b l e . 
En la m i s m a ses ión se a p r o b ó la 
adqu i s i c i ón de la vacuna del I ns t i t u to 
A n t i r r á b i c o y se dec id i ó ag radece r al 
dr . J a i m e Ferrán el in te rés d e m o s t r a -
d o en f a v o r de Palma y , en p rueba 
de h o m e n a j e , se a c o r d ó , po r m a y o -
ría, dar su n o m b r e a una de las vías 
del e n s a n c h e d e la c i u d a d 1 0 . 
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